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業 績 目 録
学長　太田周
学術論文
⑴Probe of the Solar Magnetic Field Using the "Cosmic-Ray Shadow"
　M. Amenomori,K.Kawata, et al., Physical Review Letters, 111, 011101 （5 pp.）（2013）
⑵Average mass of primary cosmic rays in the knee energy region inferred Tibet 
experiment
　Y.Katayose,M.Shibata,T.Yuda,et al.,33rd International Cosmic Ray Conference,Rio de 








Entrepreneurship: From National to Global, a Paper presented at the APO Research 
on Entrepreneurship Initiatives in APO Economies, Asian Productivity Organization, 
Aug. 21, 2013, Phnom Penh, Cambodia.
Entrepreneurship: Key to National Economy, a paper presented at the APO 
Research on  Entrepreneurship Initiatives in APO Economies, Asian Productivity 
Organization, Aug. 22, 2013, Phnom Penh, Cambodia
Japanese Management Today and Tomorrow: Part I Abenomics, a Paper presented at 
Executive Program on Corporate Management, organized by the Overseas Human 
Resources and industry Development Association HIDA）, Oct. 30, 2013, New Delhi, 
India
Japanese Management Today and Tomorrow: Part II Lost 20 years—What to do 
tomorrow,  ditto above, Oct. 30, 2013, New Delhi, India.
Japanese Management Today and Tomorrow: Part III Entrepreneurship in Japan and 
India, ditto above, Oct. 30, 2013, New Delhi, India
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Business Diversification Strategy: Measurement and Effects on Corporate 
Performance, Stanford University Ph.D. dissertation（AACSB［全米ビジネススクー


















2013年８月　国連 Asian Productivity Organization（APO）主宰　APO Research on 
























































































































⑴Research of Care System Using a Person’s State Estimation Algorithm with Log 
Database：Proceedings of International Workshop on Advanced Image Technology 
2012　2012（平成24）年１月10日　USB Memory　pp. 432-436　 Yoshiaki Tsuneda, 
Mie Sato, Syuji Kubota, Seigo Yasuda, Masao KASUGA
⑵新たな視点からの評価指標を用いた中小製造業の基礎的特徴分析：映像情報メディ
ア学会／メディア工学研究会／映像表現&コンピュータグラフィックス研究会（ME/





⑴Subjective evaluation for sound images of air-conditioning system in a vehicle、
Ryota NAKASAKI, Hiroshi Hasegawa, Masao Kasuga, Acoust. Sci. & Tech., 査読有，








⑸Effects of exposure to advertisements on sudience impressions,,Hiroshi Hasegawa, 
Mie Sato，Masao Kasuga, Yoshihide Nagao, Toru, Syohno Yuka, Norose and Ritsuya 
Oku, Kansei Engineering International, 査読有，10, 1.（2011）.
⑹Ali Parchamy Araghy, Mie Sato and Masao Kasuga,：Efficient fractal dimension 
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calculation for feature extraction of skin image, International Journal of Biometrics 
（IJBM）,  査読有，3, 1,（2011）.
2012年度
⑴Effect of tone curve and size on kansei evaluation of high dynamic range images 
Comparison of Japanese and Chinese observers、Tomoharu Ishikawa, Yunge Guan, 
Yi-Chun Chen, Hisashi Oguro, Masao Kasuga, Miyoshi Ayama, Kansei Engineering 
International Journal, 査読有，11, 2, pp.67-79（2012.5.）
⑵Study on Factors of Favorable Wet Cotton Hand Towels Oshibori, Yasuhiro 
SOETA, Takuma KITAMOTO, Hiroshi Hasegawa, Masao Kasuga,、Kansei 









⑴Fundamental Study on Factors for Automatic Generating Camerawork Adapted to 
Viewer's Environments , Hiroto Inoue, Hisae Shimamura, Mie Sato, Masao Kasuga, 
Sumei Guoy and Hisashi Oguro, Proceedings of IWAIT 2011, CD-ROM, 査読有，in 
Jakarta, Indonesia，（2011.01）.
⑵High Dynamic Range Display Using Multiple Projectors, Mie Sato, Michimi Inoue, 
Masao Kasuga, Naoki Hashimoto, IEEE TENCON, 査読有，（2011.11）
⑶HDR Display with a Composite Response Function, Mie Sato, Michimi Inoue, Masao 
Kasuga, Naoki Hashimoto, Proceedings of Joint VR Conference of euroVR and 
EGVE, 2011, 査読有，pp.86-88（2011）.
⑷Kansei evaluation of HDR color images with different tone curve and size 
foundational investigation of difference between Japanese and Chinese, Tomoharu 
Ishikawa, Yunge Guan, Yi-Chun Chen, Hisashi Oguro, Masao Kasuga, Miyoshi 
Ayama： -,14th International Conference on Human-Computer Interaction （HCI 
International 2011）, 査読有，Orlando,（2011.7）.
⑸Influence of light luminance on auditory-visual simultaneity perception, Hiroshi 
HASEGAWA, Masao KASUGA, Junji YOSHIDA: Proceedings of Forum Acusticum 
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2011, 000204, Aalborg, 査読有，Denmark,（June 2011）.
⑹An Examination of Surrounding Image Projection Using Fish-Eye Lenses in an 
Indoor Space,　Kazuhiro Matsushima, Yasuhiro Kawabe, Mie Sato, Masao Kasuga, 
Naoki Hashimoto： International Workshop on Advanced Image Technology 2012, 
USB Memory, pp.114-117, 査読有，Ho Chi Minh City, Vietnam（2012.01）
⑺An Analysis of Dynamic Range for Luminance Correction on an Arbitrary Plane,
　Ayano Hosogai, Mie Sato, Masao Kasuga, Naoki Hashimoto： International 
Workshop on Advanced Image Technology 2012, USB Memory, pp.198-202, 査読有，
Ho Chi Minh City, Vietnam（2012.01）
⑻Research of Care System Using a Person’s State Estimation Algorithm with Log 
Database, Akinobu Ogiwara, Yoshiaki Tsuneda, Mie Sato, Syuji Kubota, Seigo 
Yasuda, Masao Kasuga： International Workshop on Advanced Image Technology 
2012, USB Memory, pp.432-436, 査読有，Ho Chi Minh City, Vietnam（2012.01
⑼An Analysis of Response Characteristics for High Dynamic Range Display, Michimi 
Inoue, Toshiaki Tanaka, Mie Sato, Masao Kasuga, Naoki ashimoto： International 
Workshop on Advanced Image Technology 2012, USB Memory, pp.512-516, 査読有，
Ho Chi Minh City, Vietnam（2012.01）
2012年度
⑴Effects of changes in the depth feeling of the visual target on the simultaneity 
perception of an auditory-visual event, Hiroshi Hasegawa, Tomoharu Ishikawa, 
Masao Kasuga, Miyoshi Ayama, Acoustics 2012, 査読有，5aPP8, Hong Kong, china, 
（June 2012）.
⑵TetsuyaKohno, Yuki Sakue, Tomoharu Ishikawa, Sakurako Matsushima, Michiko 
Ohkura,  Masao Kasuga,  Yukitoshi Htani, Miyoshi Ayama:Blackness of Japanese 
lacquer and its relation to suface property, Midterm Meeting of the International 
Colour Association（AIC 2013），査読有，（2012.9.）.
⑶Suchada Sitjongsataporn and Masao Kasuga: Adaptive Kronecker Sampled-Function 
Weighted Order Filters Based on Switching Method,Proceedings of International 
Workshop on Advanced Image Technology 2013, USB Memory, 査 読 有，Nagoya, 
Japan（2013.01）
2013年度
⑴Adaptive Kronecker Sampled-Function Weighted Order Filters Based on Switching 
Method, 　Suchada Sitjongsataporn and Masao Kasuga, Proceedings of International 




⑵Research on a Visualization Technique of Financial Conditions for Small and 
Medium Sized Enterprises,Ktsumi Anzai,  HIroto Inoue, Masao Kasuga, International 


























学技報, vol. 37, no. 20, ME2013-63, pp. 9-12（2013.5）
⑿新たな視点からの評価指標を用いた中小製造業の基礎的特徴分析、荻原昭信、福富隆






































































































































































































































































































































































2011c:11075: Mathematical Reviews, Amer. Math. Soc., 2011年３月
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑼【国外】“What is An Aim of Language Education?; A Case Study of Hama Omura’
s Practice in Japanese Education”., WAZA GENGO; LINGUAGGIO DELLE ARTI 
TRADIZIONALI GIAPPONESI MENTE, CORPO, CONOSCENZA E RELAZIONE 
EDUCATIVA.―SCAMBI FRA TRADIZIONI D'ORIENTE ED ESPERIENZE 
INNOVATIVE D'OCCIDENTE―, 6, 11, 2013, Università di Bologna.
⑽【国内】「幼稚園・保育園から小学校へ『なめらかな接続』にするために―「接続期
カリキュラムについて考える―」、平成25年度「特別支援教育セミナー」第３回、主催：
那須町教育委員会（那須町学校教育課）、2014年２月３日、於：ゆめプラザ・那須。
⑾【国内】「古典語の指導に見る大村はまの「ことば」観」、「教育とことば」研究会（平
成25年度第３回）、2014年２月23日、於：作新学院大学。
⑿【国内】「大村はまのことばの教育における「教材」観」、日本教師学学会第15回大会：
自由研究発表、2014年３月、於：環太平洋大学。
短期大学部　准教授　花田千絵
展覧会出品
⑴夏の終わり：第３回中之条ビエンナーレ（2011年８月20日～10月２日、群馬県中之条
町）／170×52×80㎝／楠・欅
⑵予感：第65回二紀展（2011年10月12日～24日、国立新美術館）／180×50×45㎝／楠
⑶浮遊する森：大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ（2012年７月29日～９月17
日、新潟県十日町市・津南町）／180×200×150㎝／楠
⑷足音：第66回二紀展（2012年10月17日～29日、国立新美術館）、第21回大田原市街か
ど美術館（2013年６月22日～７月15日）、新宿クリエイターズ・フェスタ（2013年８
月23日～９月８日）／178×195×70㎝／木
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⑸アンテナ：第48回昭和会展（2013年２月１日～15日、日動画廊）昭和会彫刻賞受賞／
110×130×40㎝／楠
⑹跳：第11回春季二紀展（2013年３月10日～17日、東京都美術館）新人選抜大賞受賞、
第４回中之条ビエンナーレ（2013年９月13日～10月14日）／145×45×145㎝／楠・鉄
⑺足音：第５回和解と和合の日・韓展（2013年３月１日～９日）、第22回アジア現代彫
刻展（2013年12月12日～16日、中国広州市）／36×19×80㎝／楠
⑻センサー：第67回二紀展（2013年10月16日～28日、国立新美術館）Ｕ氏賞受賞／120
㎝×100×80㎝／楠・鉄
⑼散歩：「ペットショップにいくまえに」展（2013年９月28日～11月30日、絵本と木の
実の美術館）／40×120×120㎝／楠・鉄
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
⑴宇都宮市民芸術祭彫刻部会　運営委員（2008年～現在に至る）
⑵公益財団法人うつのみや文化創造財団　評議員（2009年～現在に至る）
短期大学部　特任教授　牧裕夫
学術論文
「演じること」に焦点化したプレイセラピー−「半分よい子で半分悪い子」と叫んで飛
び込んできた小学生女児の事例−：日本心理劇学会誌「心理劇」第16巻　No.1　2011年
12月　pp.33-46
ロボットの外被をまとった不登校児の事例−小学校でのスクールカウンセラー実践とし
て−：日本心理劇学会誌「心理劇」第17巻　No.1　2012年12月　pp.27-39
学会での口頭発表等
『おまえうまそうだな』を取り入れたSSTとプレイセラピー−特別支教室でのスクールカ
ウンセラー実践から−：日本心理劇学会第17回大学　2011年12月　発表論文集pp.30-31
プレイセラピーで自発的に演じられた余剰現実と治療過程：日本心理劇学会第18回大会
　2012年12月　発表論文集pp.41-42
ロールプレイングを活用した課題場面劇化の試み−スクールカウンセラーによる特別
支援教室でのグループ実践−：日本心理劇学会第18回大会　2012年12月　発表論文集
pp.43-44　共同発表者　國見由紀
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
社会福祉法人カリヨン障害者支援事業所れもん心理アドバイザー（2003～現在に至る）
障害者支援事業所れもん苦情解決第三者委員（2005～2012）
徳島県スクールカウンセラー事業のコーディネーター（2006～2012）
徳島県青少年自立支援事業　専門家委員（2008～2012）
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徳島県教育委員会特別支援教育総合推進事業に係る専門家　チーム委員（2009～2012）
徳島県教育委員会心の健康講座担当講師（2010～2012）
徳島県医師会学校保健委員会　メンタルヘルス対策班員（2010～2012）
徳島県臨床心理士会　副会長　（2011～2012）
短期大学部　講師　三ッ石行宏
著書
「福祉教育」：『総合福祉の基本体系（第２版）』　井村圭壮・相澤譲治（編）　勁草書房　
2013年１月　pp.147-152
「児童家庭福祉を取り巻く社会状況と福祉ニーズ」：『児童家庭福祉の成立と課題』　井村
圭壮・相澤譲治（編）　勁草書房　2013年１月　pp.9-15
「社会福祉と地域生活」：『社会福祉（保育者養成シリーズ）』　山崎順子・和田上貴昭（編）
　一藝社　2013年２月 pp.188-198
「保育サービスの現状」：『知識を生かし実力をつける子ども家庭福祉』浦田雅夫（編）
保育出版社　2013年12月　pp.62-64
「児童厚生施設の役割とは」：『知識を生かし実力をつける子ども家庭福祉』浦田雅夫（編）
保育出版社　2013年12月　pp.102-104
「家庭養護と施設養護」：『保育と社会的養護』井村圭壮・相澤譲治（編）学文社　2014
年１月　pp.57-62
学術論文
「福祉教育における『学習素材』論の現状と課題」：『日本福祉教育・ボランティア学習
学会研究紀要』　2012年11月　第20号　pp.76-86
「福祉教育史研究の現状と課題」：『日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要』　
2013年11月　第22号　pp.68-76
学会での口頭発表
「児童・生徒の福祉課題を学習素材とする教育実践に関する研究」：第２回社会事業史学
会若手研究者交流会　2011年５月６日　於：ノートルダム清心女子大学
「学校における福祉教育実践の課題――学習素材の視角から」：日本社会福祉学会第59回
秋季大会　2011年10月９日　於：淑徳大学
「福祉教育史研究の現状と課題」：第17回日本福祉教育・ボランティア学習学会　2011年
12月４日　於：同志社大学
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
日本福祉教育・ボランティア学習学会第17回京都大会　事務局スタッフ（2011年度）
全国児童養護問題研究会関西支部委員（2011年度）
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とちぎ福祉教育研究会委員（2012年度～現在）
日本福祉教育・ボランティア学習学会特任理事（2013年11月～現在）
短期大学部　准教授　山﨑由美子
著書・学術論文等
平成23年８月　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第４回演奏会」出演
平成23年９月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成24年２月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成24年２月　財団法人　地域創造主催、栃木県、財団法人　とちぎ未来づくり財団共
催「ステージラボ・栃木セッション」講演
平成24年８月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成24年８月　特別養護老人ホーム「ヴィレッジみと」主催「花火と音楽のコンサート」
出演
平成25年４月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成25年７月　水戸市、水戸市教育委員会、水戸芸術振興財団、水戸市文化振興協議会、
茨城新聞社、市民音楽会実行委員会主催「第45回水戸市芸術祭市民音楽会」出演
平成25年９月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
茨城演奏家連盟副会長
茨城音楽文化振興会企画委員
茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団」伴奏ピアニスト兼コーディネーター
平成23年５月　「なかがわ水遊園コンサート」ハンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）
出演
平成23年11月　JAうつのみや・（株）ジェイエイ栃木ライフ共催「ハンドベル鑑賞会」
ハンドベルクワイア（指揮）出演
平成23年11月　「第５回宇都宮市民福祉の祭典」ハンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）
出演
平成23年11月　清原北小学校「教育ふれあい演奏会」ハンドベルクワイア（指揮）出演
平成23年12月　「宇都宮市田原児童館クリスマスコンサート」ハンドベルクワイア＆楽
団ドレミ（指揮）出演
平成23年12月　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」ハンドベルクワイア＆楽団ド
レミ（指揮）出演
平成24年６月　「作新学院大学図書館再開記念コンサート」ハンドベルクワイア（指揮）
出演
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平成24年10月　「清原地区文化祭・農業祭コンサート」ハンドベルクワイア（指揮）出
演
平成24年11月　清原北小学校「第７回きよきた船頭まつり」楽団ドレミ出演（演奏指導）
平成24年11月　「野口雨情生誕150年記念　童謡ミニコンサート」ハンドベルクワイア＆
楽団ドレミ有志出演（歌唱指導）
平成24年12月　「田原児童館クリスマス会」ハンドベルクワイア出演（演奏指導）
平成24年12月　「那須塩原ホテルクリスマスコンサート」ハンドベルクワイア（指揮）
出演
平成24年12月　「高根沢ファミリーサポートセンター交流会」楽団ドレミ＆ハンドベル
クワイア（指揮）出演
平成24年12月　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」楽団ドレミ＆ハンドベルクワ
イア（指揮）出演
平成25年10月　「清原地区文化祭・農業祭コンサート」ハンドベルクワイア（指揮）出
演
平成25年10月　「作新幼稚園60周年記念こどもまつり」楽団ドレミ＆ハンドベルクワイ
ア（指揮）出演
平成25年11月　宇都宮市立清原北小学校「第８回きよきた船頭まつり」楽団ドレミ（指
揮）出演
平成25年11月　「第7回宇都宮市民福祉の祭典」楽団ドレミ＆ハンドベルクワイア（指揮）
出演
平成25年12月　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」楽団ドレミ＆ハンドベルクワ
イア（指揮）出演
平成25年12月　「介護老人保健施設しらさぎ荘＆白沢病院クリスマスコンサート」ハン
ドベルクワイア（指揮）出演
